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BEAVER-VU-BOWLI 
1238 N. Fairfield Rd. I 
Beavercreek 
937-426-6771 
We support the Cedarville 
Yellow Jackets! 
• Income Tax Preparation · 
• Payroll Service_• Free Consultations 
• Personal, Quality Attention. 
• Open Year-Round 
937-372-7500 
2$ S. Detroit St., Xenia, OH 4538$ 
trentcpa@yahoo.com 
eat fresh• · ii 
13 E. Chillicothe St. 
CedarviHe, OH 
__.. . ~ 766-7299 ~; 
~~ "ELECTRICAL AND 
~  ... -~'.'.'. .. ~:~J.~l:.,1::~~:!~ ~~~~~6;~RS . 
1145 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385 
• Residential Service• Commercial • Industrial 
• DesigniBuild 
Phone: (937)372-8205 or 
(800)543-6997 
. Fax: (937)372-1556 
E-mail: 
Contact@ReddyElectric.com 
Website: 
www.ReddyElectrlc.com 
24 Hour Emergency Service 
-, 
-::; Stutl:tf :ll: {,@i nJ :tt:lf:la\7r~ir~@·~t 
& ~-t>:t:h~;~::- ::.:.:~ ~- -111tn~-~:r:·1 i\ s::i.".❖?J~t~·mBc.:~~:: 
·SGT Hernandez 
937-232~6442 
I■ TRie·C· ELECTRICAL SERVICES 
Indusirial -- Commercial -- Residential 
ffigh Voltage -- Outdoor Installaliof! & Repair 
1630 Progress Drive · 
Ph: (937) 323-3721 
Springfield; OH 4.5505 
Fax: (937) 323-8627 · 
www.triec.com 
M.A .. R.ICHEY MFG. 
P.O. BOX166 
MICHIGANTOWN, IN 46Q57 
1-!100--333-PITS (7487) 
765--249--2426 • FAX: 765--249-3010 
l!I ' 
STEPHEN GRIFFY 
STEPHEN@RICHEY ATHLETlcs:coM 
RICHEY ATHLETICS.COM 
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Christian Cainp I> Retreat Center 
• .Registration.for summer camp is open. 
• We hire Cedarville students for summer ministry 
• Looking for a great family vacation ..... .. ? 
How abo(!t family camp? 
748- 778-CRMP 
www.sciotohills.com 
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I ~
~ Office: 
AUTO HOME•SI/S/NE5S HEAIIH UFE ® (937)374-0855 
TODD W. SCHULZ 
INSURANCE AGENCY 
65 Dayton Avenue 
XENIA, OHIO 45385 
www.toddschulzagency.com 
Mom and Dad's 
Dairy Bar 
320 N. Main St., 
Cedarville, OH 
(937)766-2046 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
,l'-"": 6:02_.am. & 4:02 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets··sports 'Line 
Call 1--937--766-8.800 
24 Hours A Day - Seven Days A Week 
~ . i~A,EE!!l!!IN 
t P-bJlllVIBING 
• established 1961 • 
"A broken cistern cannot hold 
. water."Jeremiah 2:13 • 
(937) 325m8006 9< 
(;/FTS & HOME ACCESsORIES- j 
· 1ei.r 
• 101 Alex Bell Rd., Ste. 178 • 
Centerville, Ohio 
(In Cross Pointe Center) 
937.428.5800 .. 
www.dovesnestgif~.c9m 
Hours: M-W-F 10-6 • Tu-Th 10-8 • 
Sat 10-5 
Dress your house in style! 
~~,::!itii~fP~,m¾~:f;~~~:F; 
National Softball 
Coaches' Top 25 Poll #4 
April 13, 2010 
Three new teams join Top 25 
KANSAS CITY, Mo. - California · Baptist is the 
unanimous No. 1 in the fourth edition of the 
NAIA Softball Coaches' Top 25 Poll. The 
defending national champions received 24 first, 
place votes and 684 points on its WfiY to a 12th 
straight No. 1 rating. Lee {Tenn.) remained in 
the second spot in the poll, while Bethel (Ind.) 
jumps up one position into third. Fourth-ranked 
Lubbock Christian (Texas) and No. 5 Point 
Loma Nazarene (Calif.) round out the top five. 
California Baptist (47--1, 17°1 Golden State 
Athletic Conference) is currently riding an 18--
game winning streak since falling to then--
ranked No. 11 Concordia (Calif.), 3--2, on March 
16 in its only loss of the season. 
Twentieth-ranked Trevecca Nazarene 
(Tenn.), No. 24 Olivet Nazarene (111.) and No. 25 
Columbia (Mo.) are all new members to the Top 
25 poll this week. All three schools received 
votes the previous week. It is the first time this 
season that any of the three teams have 
cracked the Top 25. 
Lee (42--3) and Lub.bock Christian (40,4) join 
the Lancers as the only Top 25 teams to rack up 
over 40 wins so far on the. season. Eight teams 
have surpassed 30 wins on the. season. 
Thirteen conferences and unaffiliated! group-
ings are represented in the poll. The Southern 
States Athletic Conference has four ranked 
teams. 
The poll was voted upon by a panel of head 
coaches representing each of the conferences. 
The next poll will be announced on April 20. 
Rank Prev School Record Pis 
1 1 California Baptist 47-1 684 
2 2 Lee (Tenn.) 42-3 659 
3 4 Bethel (Ind.) 2i2-1 630 
4 5 Lubbock Christian (Texas) 40-4 612 
5 3 Point Loma Nazarene (Calif.) 23-7 599 
6 6 Concordia (Ore.) 22-2 576 
7 7 Belhaven (Miss.) 36-4 554 
8 9 Concordia (Calif.) 35-13 515 
: 
25-7 9 11 Oklahoma City 500 
10 10 Simon Fraser (B.C.) 15-6 494 
11 12 Br9.nau (Ga.) 25-8-1 434 
12 8 Dickinson State (N.D.) 14-9 433 
13 16 Cal State-San Marcos 30-10 402 
14 13 Sai; ·Gregory's (Okla'.) 22-11 385 
15 15 Savannah Art & Design (Ga) 28-10 368 
16 14 William Carey (Miss.) 28-11 365 
17 17 Housion-Vlctoria (Texas) 27-12 353 
18 19 Auburn-Montgomery (Ala.) 30!i 3 298 
19 18 Shorter (Ga.) 33-11 292 
20 RV Trevecca. Nazarene .(Tenn:) 32-8 248 
21 23 Saint Xavier (Iii.) 23-7 232 
22 21 Madonna (Mich.) 21-6 171 
23 25 Martin Methodist (Tenn.) 32-11 140 
24 RV Olivet Naz.iirene (Ill.) 33-4 132 
25 RV Columbia (Mo.) 22-13 106 
T25 25 Mobile (Ala.) 28-15 106 
Others Receiving Votes: 
Simpson (Calit) 7'4; Union (tenn.) 91 ; Azusa Pacific (Califc) 76; 
Reinhardt (Ga) 76; MidAmerica Nazarene (Kan,) 36; Williams 
B·aptist (Ark.) 31; Mount Mercy (Iowa) 24; Mari.an (Ind.) 18; 
William Penn (loWa) f5; Campbellsville (Ky.) 13; Lindenwood 
(Mo.) 11; Morningside (Iowa) 11; College of Idaho 8; Davenport 
(Mich.) 8; Texas Wesleyan 7; McKendree (Ill.) 7; Jamestown 
(N.D.) 5; Rogers State (Okla.) 1; Our Lady of the Lake (Texas0 
1: Indiana-Southeast. 1: Georgetown (Ky.) 1; Biol a (Calif.) 1; 
Lindsey Wilson (Ky.) 1; Ottawa (Kari.) 1; Bellevue (Neb.) 1; 
$outhem Nazarene (Qkla.) 1; E\/angel (Mo.) 1. 
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2010 Softball Schedule/Results 
(16-21, 3-5 American Mideast Conference) 
Mar. 1 Thiel+ (t) . Clermont, FL WB-0 
Mar.1 Concordia Ml+ (1) Clermont, FL L0-1 
Mar. 1 Lake Superior State+ (1) Clermont, FL W6-5 
Mar. 2 Alma+ (1) Clermont, FL L6-14 
Mar. 2 Michigan-Dearborn+ (2) Clermont, FL L 3-6, L 3-11 
Mar. 3 Johnson & Wales RI+ (1) Clermont, FL W3-2 
Mar. 3 Augustana IL+ (1) Clermont, FL L 1-9 
Mar. 4 Saint Anselm+ (1) Clermont, FL L0-5 
Mar. 4 Marywood+ (1) Clermont, FL WB-5 
Mar. 5 Webber lntemationaf+ (2) Clermont, FL L2-7, L0-5 
Mar. 5 Grand Valley State+ (1) Clermont, FL L 2-15 
Mar. 18 INDIANA WESLEYAN (2) Cedarville L2-6, L0-10 
Mar. 19 at Marian (2) Indianapolis, IN W3-1, LS-7 
Mar. 20 SIENA HEIGHTS (2) Cedarville W6-3, LS-9 
Mar. 23 CONCORDIA Ml (2) Cedarville W7-6, W6-2 
Mar. 30 SHAWNEE STATE* (2) Cedarville L0-3, W 11-9 
Apr, 1 OHIO DOIIAINICAN (2} Cedarville L4-11, L0-10 
Apr. 3 WALSH* (2) Cedarville W 1-0, L 4-6 
Apr. 6 at Mount Vernon Nazarene* (2) Mount Vernon, OH L0-2, L 1-10 
Apr. 9 at Urbana (2) Urbana, OH W 4-2, LS-6 
Apr.10 at Ursuline* (2) Pepper Pike, OH L0-5, W9-8 
Apr. 12 ROCHESTER Ml (2) Cedarville W7-4, W7-1 
Apr. 13 SPALDING (2) Cedarville W 4-3 (9), W 9-1 
Apr. 17 CARLOW*(2) Cedarville 1 p.m. 
Apr. l9 MALONE* (2) Cedarville 1 p.m. 
·Apr. 20 at Rio Grande (2) Rio Grande, OH 3p.m. 
Apr. 21 at Notre Dame OH* (2) South Euclid, OH 3p.m. 
Apr. 23-24 NCCAA MIDWEST B§GIONAL Cedarville TBA 
Apr. 26 POINT PARK* (2) Cedarville 3p.m. 
*American Mideast Conference Games 
+ NTC Spring Games; Clermont, FL 
HOME GAMESJN ALLCAPS. Alf start times focal• 
0nDeck 
Cedarville hosts Malone University on Monday, April 19 in an 
American Mideast Conference twinbill with first pitch scheduled 
for 1 :00 p.m. 
The team visits Rio Grande on Tuesday, April 20 for a non-con-
ference doubleheader versus the RedStorm. 
On Wednesday, April 21, the Lady Jackets visit Notre Dame 
College in South Euclid, Ohio for ~n AMC twinbill at 3 p.m. 
2010 AMC Softball Standings 
(through 4115/10) I . .b ~ w 
Todav's Games 
The Cedarville University softball .. team hosts the Carlow 
University Celtics in an American Mideast Conference double-
header today at Lady Jacket Field. CU enters the games with a 
16-21 overall record including a 3-5 league mark. The Lady 
Jackets swept NCAA Ill Spalding on Tuesday and have now won 
five straight games. The Celtics, 14-14 and 1-7 in the league, 
dropped both ends of a twinbill to visiting Notre Dame on 
Thursday by scores of 5-1 and 3-0. 
Senior Jenna Fox continues as the top hitter fo~ 
the Lady Jackets with a .383 batting average and i ' 
tied for the team lead with 44 base hits. Fox has a 
second-best 26 runs batted in and 58 total bases. 
CU's second-best hitter is rookie third sacker 
Paige Stewart with a .370 mark. She has a team-
leading 18 doubles, 28 RBl's, 67 total bases, a .563 Jenna Fox 
slugging mark and a .563 on base percentage. 
Freshman shortstop Kendra Kassonie is the 
squad's third-leading batter at .342. She has 13 
stolen bases in 16 attempts. 
Second year pitcher/infielder EmilyYoung is post-
ing a .291 batting clip. She is third on the squad with 
16 RBl's and is fourth in doubles with seven. Paige Stewart 
Junior Christina Zorn, CU's fifth-leading hitter at ,288, paces 
the team with 30 runs scored and 18 base on balls. 
Emily Young leads the pitching staff with a 3.16 ERA and 68 
2/3 innings in the circle. Rookie Missy Murphy is 5-7 on the year 
with a 4.29 ERA and a team-best 57 strikeouts. Freshman Kayla 
Thornsberry is 3-6 with a 3.73 earned run average and a team-
best seven complete games. Sophomore Jillian French has 
made 18 appearances and is second on the staff with 48 K's. 
Carlow is led on Of(ense by junior Jess Kemock with a .400 bat-
ting average including five homers and 23 RBl's. Shelby Rodgers 
tops the Celtic hitting stats with a . .429 batting· mark. 
Rookie hurler Melissa Costantini is 8-5 on the year with a 3.15 
earned run average and 55 K's in 102 1/3 innings. 
Cedarville ·1eads the·•all-time series with the Certics by a 5-2 
margin. The squads split an AMC doubleheader last year in 
Pittsburgh, PA on April 17, 2009 - Carlow taking the opener by a 
5-2 tally and the Lady Jackets posting a 4-2 eight-inning verdict 
in the nightcap. 
o-o I 
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last At Bat 
- The Lady Jackets racked up 25 total hiis to sweep a rion-confer-
ence twinbill from visiting Spalding, 4-3 in nine innings and 9-1. 
Cedarville had to come from behind to win the opener in. extra 
innings. A sacrifice fly by Jenna Fox, herthird RBI of the game, knot, 
led the score at 3-3 with one out in the bottom of tne 7th inning. 
T.he J11ckets pushed across the winner i.n the 9th. Kendra 
Kassonie led off with a single and moved to .second on a sacrifice 
bunt by Christina Zorn. Paige Stewart doubled to left center to bring 
Kassonie home witll the deciding run. . . 
Fox was 2-for-3 with a double while Meghan Creech had a pair of 
hits. Stewart totaledtwo hits and Zorn scored twice. Jillian French 
.struck out five in 2 2/3 innings to getthe win in relief. 
Cedarville belted 14 hits in the nightcap which was hafted in the 
6th inning by the eight-run mercy rule. Stewart continued her torrid 
pace at the plate by going 3-for-4 with a double, three RBl's, and a 
run scored. She is 10-for-17in her fast four games. 
Zam was 3-for-4 with two runs scored while Kassonie tripled and 
ialfied two runs. E:mily Young had two hits and two RBl's, Missy 
Murphy tripled in two runs, and Kenfeigh Ludlow had two hits and two 
runs. 
Kayla Thornsberry gave up just five hits and picked up her third 
pitching Victory of the season. · 
r~~~mffi@Mrniirnm;m:@rn:JWJ~~J%;!Bt~kt,@i®.1j~'i!)ill:~~d¾~OOUW&ih~~~ 
~ C · · · - Meet the 2010 ladv Jackets ~ 
ll(J 
. #11 
Kendra Kassoni~ Jenha Fox 
5.;2 · • Freshman 5-10 • _Senior 
Clayton, NC Temecula, CA 
Lexi Mitchell . Deanne Heffernan 
5-7 • Sophomore 4-10 • Sop_bomore 
Coopersville, Ml Chalfant, PA 
Missy Murphy 
5-7 • Freshman 
Lakeland, FL 
Emil{Yoting 
5-10 • Sophomore 
Marion, OH 
. L#2 
Paige Stewart 
5-6 • Freshman 
Worthington, OH 
Christina Zorn 
5~4 • Junior 
Kalispell, MT 
Michelle McQueen 
s~6 • Junior 
St. Louis, MO 
#5 
Jillian French· 
5-9 • Sophomore 
Glenburn, ME 
Kenleigh Ludlow 
5-4 • Freshman 
Fort Loramie, OH 
Brittany Lawhorn 
5-8 • Freshman 
Franklin, OH 
#7 
Meghan Creech 
5-7 • Freshman 
Kersey, CO 
Ariella Ortiz 
5-8 • Junior 
North Hills, CA 
Kayla Thornsberry 
6-0 • Freshman 
St. Marys, Ot-f 
I I 
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Cedaruitte Uniuersitll "ladv Jackets" l16-2l 3-51 
No Player Pos Ht 
0 Kendra Kassonie ss 5-2 
Jenna Fox OF 5-10 
2 Paige Stewart 3B 5-6 
5 Jillian French p 5.9 
7 Meghan Creech C/OF 5-7 
9 Lexi Mitchell OF/C 5-7 
10 Christina Zorn OF 5-4 
11 Deanne Heffernan . UTL 4-10 
13 Kenleigh Ludlow OF 5~ 
14 Ariella Ortiz 1B 5-8 
15 Missy Murphy P/UTL 5~7 
20 Emily Young P/UTL 5-10 
22 MichellE!Jv'lcQueen OF 5~6 
23 Brittany Lawhorn OF/3B 5~8 
24 Kayla Thornsberry P/1B 6-0 
Jasmin Dashiell C 5-9 
2 Alyssa Capatolla IF/OF 5-6 
3 Becca Blyth IF 5-4 
4 Tara Simm P/IF 4~10 
5 Amy Piotrowski lf=/OF 5-7 
7 Jess Kemock IF 5-7 
10 Sam Kemock IF/OF 5-5 
11 Kaycee Bradosky OF 5-6 
12 Kelly Costantini C 5-5 
14 Ashley Baughman e 5-8 
.. 
15 Kristal Gailbraitl:l IF 5-5 
16 Melissa Costantini p 5-5 
18 Jessica Hotz OF 5-5 
20 Rachel. Slonski .IF/OF 5-5 
22 Jess 1:iall OF 5-5 
23 . Shelby Rodgers IF 5;5 
24 Sarah Sevick C 5-7 
25 Dana l::iipple OF 5-2 
v-r- B-T Hometown 
Fr L-R Clayton, NC 
Sr R-R Temecula, CA 
Fr R-R Worthington, OH 
So R-R Glenburn, ME 
Fr R-R Kersey, CO 
So R-R Coopersville, Ml 
Jr R·R Kalispell, MT 
So R-R Chalfont, PA 
Fr L-R Fort Loramie, OH 
Jr R-R North Hills, CA 
Fr R-R Lakeland, FL 
So L-R Marion, OH 
Jr R-R St. Louis, MO 
Fr R-R Franklin, OH 
Fr R-R St. Marys, OH 
Jr R-R Monogehela, PA 
So R-R Greensburg, PA 
So R-R Elwood City, PA 
Fr R-R West ~iffl1n, PA 
Fr R-R Pittsburgh, PA 
Jr R-R Colver, PA . 
Fr R-R Colver, PA 
Fr L-L Elwood City, PA 
Fr R-R · Steubenville, PA 
So R-R Aliquippa, PA . 
So R-H WestShamokin, PA 
Fr R0R Steubenville, PA 
Fr L-R Slippery Rock, PA 
Fr R-R Ambridge, PA 
Sr R-R Vienna, OH 
Fr L-R New Castle, PA 
So R-R Pittsburgh, PA 
Fr L-R 
High School 
Wake Christian Acad. 
Unfield Christian 
Thomas Worthington 
Bangor Christian 
Platte Valley 
Coopersville 
Flathead 
Upper Bucks Christian 
Fort Loramie 
Los Angeles Baptist 
Lutheran South 
Franklin 
St. Marys Memorial 
Ringgold 
Bishop Canevin 
Lincoln 
West Mifflin 
Seton Lasalle 
Central Cambria 
Central Cambria 
Lincoln 
Catholic Central 
Hopewell 
West Shamokirt 
Catholic Central 
Slipgery Rock 
Ambridge 
Mathews 
New.Castle-
Penn Htlls 
David Anderson 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
AJrs Weekday on the COR Radio Network 
· 6:02 a.m. & 4:02 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowfackets.cedarvUle.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Call 1-937-766-8.800 
24 Hours A Day • Seven Days A Week 
If God has called·you to work In_ the h~l'Vest, He 
has called you to prepare. There's no better 
place to pr8f>ara than. The S~_uihem Baptist 
. Theological Saminary_lri LouisviUe, Ky. 
Find-out for yourself. Cal 1-800-626-5525 
or visit us·onlina at.WW\V.Sbts.edu. 
The Southern Baptist 
Theological Seminary 
NOW LEASING 
NEW Up. scale · ~-~ 
12&3 . .. •· ~ - • ... . 1 ~--~ 
Bedroom Deer Ctie~k 
Apartment . 'of Xenia .· 
Hom~s. .::::i.1.,.. .. M,._ ........ , ......... ,.. .. w,.. .......... ·,:.•· 
"For a home andi;Jestyle of comfort 
and conVeiiience .. " 
Phone: 937.376.0400 
· Fax: 937.376.0401 
Oeercreekqfxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
· Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
~1 2010 Carlow UniuersilY Softball Statistics 
2010 AMC SoftbaU 
Overall Statistics for Carlow (thru AprU 15) 
(AU games Sorted by Batting avg) 
Record: 14-14 Conference : 1-7 
·;.,,,;;: 
~ 
f>laver avii an• QS ab r h 2b Jb hr rbi tb sla% bb ha so Qd P ob"lo sf sh sb•att no a e fld"lo . 
14 Baughman, Ashle 1,000 2-t. 1 0 1 0 0 0 1 1 l.000 1 0 0 0 J..000 0 0 o-o 6 19 0 LOOO 
23 Rodgers, Shelby .429 28•27. 91 16 39 15 0 0 17 54 .593 9 0 2 1 .4 75 1 0 3-8 49 S2 6 .944 
7 Kemock, Jess .400 26·26 70 18 28 3 o 5 23 46 .657 10 1 3 o .459 4 o l·l 188 5 4 .980 
25 Hipple, Dana .346 2.H.7 52 15 18 1 0 0 1 19 .365 2 1 6 0 .382 0 4 7-7 IS 3 l .947 
12 Costantini, Kelly .333 21-1.9 57 to 19 5 o 2 12 30 ,526 s 1 l6 o ,397 o o 2~3 65 19 z .977 
24 Sevick, Sarah .333 23-l.6 48 10 16 2 0 3 · 9 27 .563 16 0 9 0 .500 0 0 l·l 12 2 o u100 
? i:>iotroi.yskl, Amy .. 333 l3 ·4 15 3 5 0 0 0 4 5 .. 333 2 0 3 0 .389 1 0 0-0 ll l 2 .857 
UBradosky, Kayce .321 2'1··21 56 13 18 4 O O 5 22 .393 1 o 8 o .328 1 4 1-1 l4 1 5 .750 
18 Rotz, Jessica .31.8 .23·9 22 11 7 o o o o 7 .318 s o 9 o .444 o 2 3. 4 10 o 2 .833 
10 Kemock, Sam .313 28-27 83 16 26 s o 1 11 34 .410 4 2 16 o .356 1 1 2-s 39 ss 11 .899 
4 Simm, Tara .278 HH l8 1 5 0 0 0 l 5 .278 1 0 0 1 .316 0 0 0-0 o 6 o LOOO 
l Dashiell, Jasmin .276 15-12 29 5 $ o O o 2 8 .276 2 l 3 2 .344 o 4 3-3 32 3 2 ,946 
20 Blonskl, Rachel .220 l8·l8 41 l 9 2 0 0 . 7 ll .268 6 0 13 0 .319 0 5 1-1 11 4 0 l.000 
15 Gailbraith, Krist .200 7•2 5 2 .1 1 o o o 2 .400 3 1 1 o .556 o o o~o 4 o o 1.000 
3 Blyth, Rebecca .186 27•26 70 11 13 2 1 1 12 20 .286 3 1 10 0 .224 2 1 2-2 64 48 ll .9U 
16 Costantini, Melis .182 9-7 u 2 2 1 o 1 2 6 .545 2 o 5 o .286 1 2 o-o 6 22 4 .875 
2 CapatoUa, Alyssa .128 20·13 39 2 5 1 o o l 6 .154 2 o 12 o .171 a o o-o rn 1 2 .846 
22 Hall Jess .125 17·1.4 16 2. 2 o o o o 2 .125 1 1 9 o ,222 o 1 1-2 12 · 1 o U )OO 
Totals .307 . 28 I 724 138 222 42 1 13 108 JOS .4Zl 75 9 125 4 .374 ll 24 27· 3S 548 246 52 ,939 
Opponents .333 28 778 l3i 259 56 8 11 107 364 .468 65 6 93 4 ,385 8 20 17 •. 32 534 266 43 .949 
LOB~ Team (168), Opp (198). DPs turned· Team (16), Opp (6). 168 • Team (O}, Opp (l). Picked off• Piotrowski L 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Pia er era W•I a silo sv j h r ,er bb so 2b 3b hr b av 
16 Costantini, Mells 3.15 8-5 19 14 10 1/0 0 102.l 133 67 46 39 Sf> 22 4 6 .314 7 
14 Baughman, Ashle 3.99 6-8 16 lA 8 2/0 1 73.2 l.15 57 42. 23 35 32 3 4 .355 7 
4 Simm Tara s:2s 0-1 4 0 0 00 0 6,2 11 7 5 3 3 2 1~ 1 .355 0 
Totals . 3.56 :14·14 28 28 18 3/0 1 182,2 259 131 93 65 9[ 56 8- ti .333 14 
Opponents j 3.74 14··14 28 28 J9 3/0 0 178.0 222 138 95 75 125 42 l 13 ,30 23 
PB• Team (S)( Costantini,K41 Sevick 2, Dashiell 2; Opp (17). Pickoffs - Team (:t), CostanUni,K 1, Opp (1) . SBA/ATT • 
Costantlnf;K (11,22), Costantinl,M (9·19), Baughman (6-U), Dashiell (4-6), Sevick (2·4), Simm {2·2), 
h bksfa sha 
2 0 5 10 
3 0 3 10 
l 0 0 0 
6 0 a 20 
9 0 U 24 
~-..------ •--= -----·~ - --· ~ .. . 
Xet,ia,. Ohio 
372-9234 
2010 Cedaruille Uniuersitv Soft/Jal/ Statistics 
2010 CedarviUe University Softball 
Overall Statistics for CedarviHe (thru April 13) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 16-21 Home: 9-7 Away : 3-5 Neutral: 4-9 Conference: 3-5 
Pia er ab r h 2b 3b hr rbi tb obYc sf sh sb~att 0 a e fief% 
1 Fox, Jenna .383 37.•37 115 13 44 12. 1 0 26 58 .504 3 .411 2 1 3.:.3 4$ 6 ·•l · :931 
2 Stewart, Paige .370 37~37 119 25 44 18 l l 28 67 .563 5 0 7 1. .389 2 2 5-7 30 78 l l .90$ 
3 Kassonie, Kendra .342 37·37 117 24 40 2 1 0 7 44 .376 10 2 1t 0 .403 0 6 13·16 60 74 17 ,8li7 
20 Young, Emily .291 37-37 103 8 30 7 0 0 16 37 .359 7 0 8 0 .333 1 1 1-1 107 49 2 .987 
1 O Zorn, Christina .288 37-37 104 30 30 4 1 0 6 36 .346 18 5 1.3 0 .417 0 7 4-5 25 5 s .857 
7 Creech, Meghan .258 37'.37 97 7 25 8 0 0 7 33 .340 2 0 26 0 .270 1 i 1-1 ~60 14 7 .961 
15 Murphy, Missy .252 37-37 . .103 11 26 3 2 1 14 36 .350 3 1 1.0 1 .278 1 i 0-1 47 64 3 .974 
24 Thornsberry, Kay .250 35~3411 60 3 1.5 0 0 3 11 24 .400 2 0 19 0 .27 . 0 l o-o 175 30 5 .976 
22 McQueen, Michell .250 28·l9 40 7 10 2 0 0 2 12 .. 300 2 0 7 0 .286 0 2 3-4 4 0 l .80 0 
13 Ludlow, Kenleigh .222 31~21 54 7 12 0 1. 0 4 14 . .259 5 2 14 0 .311 0 3 6-9 10 0 3 769 
9 Mitchell, Lexi · .143 31°21 28 1 4 0 1 0 4 6 .214 1 0 8 0 ,172 0 0 0-0 25 2 l ,964 
11 Heffernan, Dean ,12.5 16 ·0 8 5 1 0 0 0 0 1 .125 2 0 3 0 ,300 0 0 1- 1 l l J .667 
23 Lawhorn, Brittan ,100 12·5 20. 1 2 1 0 0 0 3 .150 0 0 4 0 ,100 0 1 0·0 0 0 0 .000 
14 Ortiz, Ariella .000 .t.0•2 5 0 0 a 0 0 0 0 .000 1 0 4 0 ,167 0 0 0·0 l7 2 2 .905 
5 French Jillian .000 18·3 1 0 0 a 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 1- 0 \,000 
Tot.als ,2:91 37 974 142 283 57 8 5 125 371 .381 65 10 137 .2 .339 7 26 37·48 712 329 62 .944 
Opponents ,294 37 1002 209 295 56 15 14 170 423 .422 77 lA 172 l .350 9 31 37·41 705 334 56 .949 
LOB ~ Team (235), Opp (2i2). DPs turned • Team (5), Opp (7). Picked off· Zorn 2, Stewart 2. 
(AU games Sorted by Earned run avg) 
Pia er era w-1 a sho h I' er bb so 2b 3b hr b av bksfa Sha 
. 20 Young, Emily 3.16 5·7 4 1/1 1 68,2 86 55 31 16 43 14 2 5 0 2 11 
24 Thornsberry, Kay 3.73 3·6 15 9 7 0/0 0 62.0 78 49 33 21 24 13 3 5 .299 10 3 2 2 8 
5 French, Jil!lah 4.06 3-1. :1.8 3 1 0/l 0 4Ll 49 34 24 11 48 14 0 2 .287 3 2 a 2 4 
JS Mur h Miss 4.29 5·7 15 13 4 0 0 0 65.1 82 71 40 29 57 15 10 2 .294 11 9 l 3 8 
Totals 3,78 16•:n 37 37 16 2/1 l 237,1 295 209 128 77 172 56 15 l4 :294 26 14 3 9 31 
Opponents 3,31 21·16. 37 37 24 8/1 0 23S.O 283 142 111 65 137 57 8 5 .291 21 10 3 7 26 
PB ~ Team (18), Creech 12, Mitchell 5, Ka$sonie 1, Opp (8). Pickoffs - Team (1}, Creech 1, Opp(4), SBA/ATT - Creech {34·38), 
Young (H-12), Thornsberry (l.t -12), Murphy (9·1.1), French (6-6), K.assonie (2·2), Mitchell (1.- 1). 
Hightech ' 
Automotive 
. . . 
Appointments for sick cars and 
unhappy owners; 
937. 766.9852 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
Main Office • Kettering 
3205 Woodman Drive 
Tipp Cliy Office 
•· &37-2e_M4ti • 
25. S. Tippecanoe Drive 
• 937-869-0Q09 • 
Pl• lro Seni, M.O. 
oi.ll"IN!l.o0rthlfl.•."'41a11 
.Richard W. For,fer, M:o._ ·
TotalJolnllla,Jdmort . 
Mateo• E. Amongero, M.O. · 
Sl.lll• 'Y'!'lt.Sp_lN 
Kevin J, Paley, M.[). 
si-io., , KnwSi,sg-,y &Sporl9 
--
-
Je~rey. S. Hoakina 
Sll'iJ"")'afthaSpN 
Frank P. Mannarino, M.D. 
K,-Swge,y&Spcrt.M~ 
Paul A. Nitz, M.D. 
ShoUderl,=ery&Spoola 
Gene C. !(Im, M.D. 
:~!Id~ 
r/11:, 
HONDA~ 
William 0. utUeHeld, M.D. 
H• td~,Y 
Ba;ryA..Fla/\or,M.O. 
pr1muye,.,.9-_or1tMedld,_ 
David S. ·seymour, M.D. 
Pl!muyC•ra~rlfModld,_ 
QH/O'.S 
VOLUME 
D~ALER 
Sales 
Servlci, 
Part,s 
Body Shop 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35. 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com· 
matt@mattfranz.com 
(937) 401-0079 
Dedicated to providing high quality · 
photographs of your event! 
SPAGHml ·SUI.I• mAkS • 
. ~ . 
-\{ct~ 
. . ·~'N\!· . . 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
~~~ . ~g 1. · ·· Cedarville t 
Pharmacy 
<f-8~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
93 7-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9. am to 6 pm, Sat., 9 am to I pm 
FREE DELIVERY 
CONGRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art GalJery, Inc. 
1300 Goodwin at W First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or 
small!! 
6wner: Don McKenna 
"proud alurmus of 
Cedarville University" 
I 
I 
. '-= FOREMAN-BLAIR : 
PONTIAC • 81,JICK • GMC .· 
1-800~640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
· Xenia 
Shoe& 
Leather .. 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
Chick-fil-A of Beavercreek 
proudly supports Cedarville 
University and their student-
athletes .. 
l\vo Locations: 
Fairfield Commons and'on N. 
Fairfield Road just south of 
Target 
G :RA_CE 
B A P T .rs · -r CHU R CH 
SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVJL/,..E.ORG 
I Comfort 
I Suites ~ ~ 121 Raydo Circle, . 
i Springfield, OH 45506 
~: 
~ Only 12 mjles from CU! 
~ ,,;;fiiti.tUl$upj4'(.fll~-tmio.wtUa~ite(ilJ, . I -. ~·· -..... ,,.. . .... "··· ·'· .. , 
• }'~~'.~ ,;,;:::;;.: •;;7~:,..;;::·;:.•;~~= 
937-322-0707 
WICKLINE'S 
GARDEN 
. - . . . CENTER 
Xenia, Ohio 
372-2461 
